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平成29年度専修大学スポーツ研究所 所員報告
　著者は、平成28年度専修大学長期国内研究
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開催期間：2017 年 11 月 24 日（金），25 日
（土），26 日（日） ・11 月 24 日（金）
会場：大阪商業大学（東大阪市御厨栄町 4－
1－10）
内容：スポーツメンタルトレーニング指導士資
格委員会の講習会・研修会参加
日本スポーツ心理学会参加、マインドフルネ
スワークショップ参加
②日本テニス学会
開催期間：2017年12月8日‐10日
会場：慶応大学日吉キャンパス
内容：学会運営委員会参加、テニス学会運営
４．テニス専門誌執筆
①テニスマガジン「メンタルNOTEBOOK」
2018年全豪オープンテニス（オフィシャルメインスポンサー　KIA：韓国）
